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Apstrakt: Opstina Prijepo/je, kao i veCina opstina u Srbiji, suocena je sa velikim problemima
u svom razvoju kao posledica visedecenijskog osiromasenja, nedostatka sredstava i nedo-
vo/jnog ulaganja u razvoj. Od 2000. godine, opstina ima status devastiranog podrucja u kat-
egoriji najnerazvijenijih i zbog godinama nagomilanih problema, ogranicenih finansijskih pa i
/judskih resursa, opstina Prijepo/je jos uvek nije uspela da zadovo/ji sve aspekte lokalne za-
jednice kako bi sinonim nerazvijenog podrucja stavila iza sebe. Nerazvijene opstine u nasoj
zem/ji su "skriveno blago" i predstav/jaju pogodno tlo za potencijalne investicije. Naravno
razvoj nerazvijenih podrucja jeste jedan od strateskih ci/jeva na nacionalnom nivou. Uloga
opstine je u tom slucaju od velike vainosti, jer razvoj zavisi od politike lokalne samouprave,
koja predstav/ja sponu izmel1u ci/jeva postav/jenih na najvisem nivou i aktivnosi vezanih
za konkretno podrucje. Uloga lokalne samouprave ogleda se u prepoznavanju potencijala
i ogranicenja koja karakterisu ovo podrucje. U ovom radu sagledavaju se i uticaji planova
na odriivi razvoj opstine, kao i uticaj politike na implementaciju tih planova. Kroz ovaj rad
osvrnucemo se i na investicione mogucnosti lokalne zajednice, kao i pristup fondovima na-
menjenih za resavanje razvojnih problema.
Kljucne reci: opstina Prijepo/je, potencijali i ogranicenja buduceg razvoja
THE DEVELPOMENT OF THE MUNICIPALITY OF PRIJEPOLJE
Abstract: Municipality of Prijepo/je,like most of municipalities in Serbia, is conflicted with big
problems in its development, which is a consequence of a decades' impoverishment, lack of
funds and insufficient investment in the development. Since the year 2000, this municipality
has the status of a devastated area in the category of the least developed, and due to years
of piling problems, limited financial and human resources, the municipality of Prijepo/je has
still not managed to satisfy all the aspects of local community, in order to put the synonim
of indeveloped area behind itself. Indeveloped municipalities in our country are "the hidden
terasure" and represent a good ground for potential investments. Of course, development of
these areas is one of the strategic goals on national level. The role of a minicipality in such
case is of great importance, because the development is directly dependant on the politics
of the local government, which is the connection between the goals set on the highest levels
and the activities connected with the specific area. The role of the local government is seen
in recognizing of the potential and the restrictions which are characteristic of this area. This
work also considers the influence ofplans onto sustainable development of a municipality,as
well as the influence of politics on implementing those plans. Through this work,we will also
consider the investing possibilities of a local community, as well as the approach to funds
meant for resolVing developmental problems.




Podrucje opstine Prijepolje zahvata jugozapadni deo Republike Srbije i prostire se na povrsini
od 824 km 2 sa pretezno brdsko-planinskim karakteristikama. Grad Prijepolje je lociran na
uscu reke Lima i Milesevke, na nadmorskoj visini od 440 m. NajveCi deo leve obale Lima u
proslosti je bio nenaseljen jer je ovaj prostor bio pod mocvarom. Prvo naselje izgradeno je
na manjim recnim terasama koje cine desnu obalu Lima. Nesto povoljniji uslovi za naselja-
vanje bili su na aluvionu desne obale Milesevke jer je teren pod nagibom prema koritu reke
pa nije bilo uslova za plavljenje. Prijepolje je u srednjem veku imalo znacajnu ulogu zbog
svog geografskog polozaja. Ono je u to vreme bilo vazna stanica na karavanskom putu
Dubrovnik-Ras, sto je doprinelo njegovom brzem kulturnom i privrednom razvoju. U vreme
turske vladavine Prijepolje gubi raniji kulturni i saobracajni znacaj. Brzi oporavak nastupa
tek posle drugog svetskog rata. U posleratnom periodu (1948.-1991.) gradi se vise kombi-
nata i fabrika razlicite namene uglavnom lociranih u prigradskim naseljima, sto je izazvalo
porast broja stanovnika i Sirenje grada, tj fizionomski prigradska naselja su medjusobno
srasla tako da predstavljaju jedinstveni deo grada. Okosnicu privrednog razvoja opstine
Prijepolje cinio je, pre svega, sektor tekstilne industrije (TK "Ljubisa Miodragovic", "Jasen
- Brodarevo" i "Iris") koji je uposljavao preko 5.000 radnika. Ako se uzme u obzir da tek-
stilna industrija ostvaruje niske prihode i akumulaciju kapitala priozilazi da je Prijepolje i pri
najvecem privrednom razvoju spadalo u red manje razvijenih opstina. Medutim ako uzmemo
u obzir da je tada samo u tekstilnoj industriji bilo zaposleno preko 5.000 radnika, a 2011.
godine u Prijepolju je ukupan broj zaposlenih 5.300, onda mozemo reCi da iako tekstilna
industrija ne ostvaruje velike prihode ona je bila okosnica razvoja Prijepolja.
ANALIZA STANJA, POTENCIJALII OGRANICENJA OPSTINE
Usled tranzicije i procesa privatizacije vecine drustvenih sistema, neiskoriscenosti kapac-
iteta kao i zastarele tehnologije, proizvodnja i izvozna moe preduzeca znatno je opala.
Broz nezaposlenih se povecavao kao i negativna migracija stanovnistva. Nezadovoljavajuci
stepen samoorganizovanosti lokalne privrede, stanje izolovanosti i neorganizovana ponu-
da, karakteristike su privrednog stanja u opstini. Opstina Prijepolje, kao i veCina opstina
u Srbiji, suocena je sa velikim problemima u svom razvoju kao posledica visedecenijskog
osiromasenja, nedostatka sredstvava i nedovljnog ulaganja u razvoj. Od 2000. godine,
opstina ima status devastiranog podrucja u kategoriji najnerazvijenijih i zbog godinama
nagomilanih problema, ogranicenih finansijskih pa i Ijudskih resursa, opstina Prijepolje jOS
uvek nije uspela da zadovolji sve aspekte lokalne zajednice kako bi sinonim nerazvijenog
podrucja stavila iza sebe. Uprkos cinjeninic da je angazman ogranicenog tipa kako zbog ne-
dostatka finansijskih sredstava tako i nedostatka Ijudskih resursa, poslovna klima u opstini
Prijepolje i dalje je umnogome nepovoljna u poredenju sa ostalim opstinama u Srbiji.
Tabela 1. Uporedni pregled broja stanovnika opstine Prijepo!je 1971. -2011.
Godina
Opstina Prijepolje
Izvor: podaci 0 broju stanovnika 2011. godine, Republicki zavod za statistiku - prvi rezultati
popisa 2011.
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Lokalna samouprava u planiranju i uredenju prostora i naselja, Ziatibor, 2012.
Broj stanovnika u prijepoljskoj opstini izmedu dva popisa (2002.-2011. godina) manji je za
skoro 4.500 iii 10,86 odsto. Ako se tome doda i podatak da je brej stanovnika izmedu 1991
i 2002. u ovoj opstini takode smanjen za skoro pet hiljada, odnosno za 11,5 odsto, dolazimo
do zaista porazavajuce slike "pustosenja" ovog kraja i sve izrazenijih i drasticnijih migracija.
Taj pad broja stanovnika samo u poslednjoj deceniji dva puta je veci nego sto je to na nivou
drZave. U periodu krize, od . 90 godina XX veka do danas, belezi se emigracija stanovnistva
na celoj teritoriji ovog podrucja, pa i u gradskom naselju. Glavni razlozi za to su bili ekonom-
ski, ali postoje i brojni drugi, kao sto su: relativno jednostavna ponuda radnih mesta,
nemogucnost za sticanje viseg i visokog obrazovanja, politicki razlozi, blizina granice, mala
mogucnost za zadovoljavanje kulturnih potreba i slicno. Etnicka i nacionalna pripadnost je
odredila pravac kretanja migranata: Muslimani se sele u Sarajevo i Novi Pazar, a Srbi najvise
u Beograd, Uzice i Kragujevac. Takode, prema popisu iz 2002. godine demografske prilike u
opstini govore u pravcu opadanja udela mladih i posledicno srazmernog rasta udela starih
u ukupnom stanovnistvu, sto se negativno odrazava na obim radno aktivnog stanovnistva,
a samim tim i na ocekivane ekonomske performanse celog podrucja u narednom periodu.
Tabela 2. Kretanje zapos/enosti i nezaposlenosti
Zaposlenost, Nezaposlenost,
Podrucje % od ukupnog stanovnistva % od ukupnog stanovnistva
2005. 2006. 2007. 2008. 2005. 2006. 2007. 2008.
Republika Srbija 27,7 27,1 26,7 26,6 12,0 12,3 10,5 9,7
Prijepolje 19,3 18,6 16,8 15,8 17,7 19,1 16,2 15,4
Izvor: Nacionalna sluzba za zaposljavanje
Iz tabele vidimo da Prijepolje znatno zaostaje za Republickim prosekom. 5amim tim sto
znamo da u opstina znatno opada broj stanovnika slede podaci koji sarno jos vise izostravaju
sliku onoga sto se danas u strucnoj terminologiji naziva devastacija. Naime, broj nezapos-
lenih pramasio je broj zaposlenih u prijepoljskoj opstini, odnosno ukupan brej zaposlenih je
5.391, a nezaposleno je 6.650 Prijepoljaca ' .
Raspolozivi prirodni resursi opstine. Prijepolje poseduje veliki sumski potencijal - sume cine
preko 80%2 odsto ukupne teritorije. Ako pritom dodamo podataka da osim Prijepolja samo
Majdanpek ima isti procenat pod sumama gde veliki dec pripada nacionalnom parku Derdap,
onda mozemo sa sigurnoscu da kazemo da Prijepolje spada u red najbogatijih gradova u Sr-
biji kad je rec 0 potencijalima bio-mase koji se krecu oko 26 miliona kilovat casova. Opstina
raspolaze velikim hidro potencijalima (sa 73 miliona kilovat casova raspolozive snage za
mini elektrane nalazi se na petom mestu u Srbiji). Kompanija "REV" dobila je dozvolu Mini-
starstva zivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, i pocela geoloska istrazivanja
za izgradnju hidroelektrana Brodarevo 1 i 2, koji se nalaze, i pored izvesnih protivljen-
ja, u Prostornom planu Srbije i nedavno usvojenom Prostornom planu opstine Prijepolje.
Geoloska istrazivanja potvrdila da se u brdima iznad Prijepolja nalaze velike rezerve bakra,
cinka, olova, a uz njih i zlata i srebra. Rec je 0 rudnom podrucju zvanom Cadinje, duz brda
Gradina i Ikanovac iznad Kolovrata, nadomak gradskog podrucja Prijepolja 3 • To je zaista
I Izvestaj nacionalne sluzbe za zaposljavanje 2011 godine.
2 Studija opravdanosti koriscenja drvnog otpada u Srbiji, Udeo povrsine pod sumom u ukupnoj teritoriji
opstine (Statisticki godisnjak, 2007, Republicki zavod za statistiku)
3 Jos su stari Rimljani ovde vadili bakar i olovo, bio je tu stari rudarski grad Municipijum. Nastavilo se
to u srednjem veku, zapisi iz dubrovackih arhiva svedoce da su karavani sa olovom odavde putovali ka
Jadranu. Dolaskom Turaka zamrle su rudarske aktivnosti, a pred Drugi svetski rat prijepoljski trgovci u
saradnji sa jednim ruskim emigrantom hteli su da obnove rudarenje u Cadinju, ali ih je rat sprecio.
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Razvoj opstine Prijepolje
velika razvojna sansa celog kraja. Raskopima je utvrdeno da se na lezistu Cadinju vrednost
metala u rudi bakra, cinka, olova, zlata i srebra kreee oko milijardu dolara. Bilansne rezerve
polimetala bakra, cinka i olova u delu lezista Cadinje - Krastine i StojadinoviCi su 3.074.359
tona. Na uskom delu, gde su svi istrazni radovi zavrseni pa je moguee kopati, ta vrednost je
oko 500 miliona dolara. To nosi nova radna mesta, dvadesetak godina se moze eksploatisati.
Ne znaju se jos precizni podaci 0 kolieini rude jer je buseno samo do nivoa Lima. Procenjuje
se da ovo sto je spremno za eksploataciju eini samo oko 11 odsto ukupne povrsine pod
rudama. Inaee, saddaj bakra i plemenitih metala ovde u rudi, govore rezultati istrazivanja,
veCi je nego igde drugde u drzavi. Nijedan rudnik u Srbiji, izuzev Bora, nema veee potvrdene
rezerve metala od Cadinja. Poslednjih godina obnovljena su istrazivanja ovog prostora.
Saobraeajno- geografski polozaj Prijepolja je dosta povoljan. Prijepolje se nalazi na mag-
istralnom putu M21, kojim se ovo podrueje povezuje na severu sa drugim opstinama u
Srbiji (Beograd - Sabac - Valjevo - Pozega - Uzice), a na jugu se nastavlja ka Crnoj Gori,
preko Bijelog Polja, Mojkovca, Kolasina do Podgorice i dalje do Bara. Regionalnim putem
jepovezano preko Prijepolja sa severnom Crnom Gorom, a preko Priboja sa BiH, dok je
preko Nove Varosi veza sa Sjenicom i Novim Pazarom. Kroz opstinu prolazi deo trase glavne
magistralne medunarodne jednokoloseene elektrificirane zeleznieke pruge br. 1 Beograd-
Bar. Polozaj opstine znatno doprinosi aktiviranju privredni potencijala: Drvopreradivaeka in-
dustrija; Tekstilna industrija; Prehrambena industrija; Poljoprivreda - stoearstvo, voearstvo,
povrtarstvo; Proizvodnja organske hrane; Turizam itd.
Sto se tiee regionalne i prekograniene saradnje, Prijepolje je obuhvaeeno ovim vidovima
saradnje, ali se u buduenosti mora vise raditi na tome. Jer svakako da bi se neke prepreke
budueeg razvoja lakse prevazisle udruzivanjem vise opstina na njihovom itenzivirtanju
unutar regiona (Priboj, Nova Varos, Sjenica) kao i prekogranienim, tj opstinama iz Crne
Gore (Pljevlja, Bijelo Polje, Berane):
• Postoji projekat za izgradnju deponije smeea u Novoj Varosi, radi se na
poboljsanju kapaciteta komunalne higijene u okviru ECHANGE 34 programa i
na opremanju i podizanju kapaciteta kancelarije LER za opstine Priboj, Prije-
polje, Nova Varos i Sjenica;
• Planira se unapredenje turistieke ponude Prijepolja i Berana, kao i projekti
za zastitu reke Lim
• Opstina Prijepolje je partner opstini Puten u Holandiji i regiji Nitra u Siovaekoj
• Uspostavljena je saradnja sa domaCim i stranim organizacijama (IKVE-PAK-
KRISTI iz Holandije i Siovaeke)
Povoljnosti za potencijalne investitore prestavljaju brownfield i greenfield lokacije. Opstina
Prijepolje finansirala je uredenje industrijske (greenfield lokacije) zone, gde ee ustupiti
placeve za izgradnju privrednih objekata po povoljnim uslovima, u skladu sa Zakonom. Ali
postavlja se pitanje da Ii je bila potrebno ulagati sredstva i opremati nove industrijske zone
iii je ta sredstva trebalo usmeriti na unapredjenje vee postojeeih zapustenih industrijskih
kompleksa (brownfield lokacije).
Postoje brojna ogranieenja koja stoje na putu razvoja opstine. Migracije stanovnistva,
uglavnom kvalifikovane radne snage, veliki broj nezaposlenih, losa infrastruktura, zaostala
privreda, neresen status drzavnih i drustvenih preduzeea, nedovoljna ulaganja itd. Loka-
Ina administracija je preslaba, nema finansijskih i materijalnih snaga a eesto ni formalnih
ovlaseenja za preduzimanje ozbiljnih mera i resavanje kljuenih problema. Veza i linija od
centralnog prema lokalnom nivou (i obrnuto) lose funkcionise. Nisu izgradene strukture i
4 Program EXCHANGE 3 predstavlja nastavak akcija i mera koje su zapocete u okviru programa EX-
CHANGE 1 i EXCHANGE 2 i usmeren je na uvodenje EU modela u funkcionisanje i poboljsanje kapaciteta
i efikasnosti lokalnih samouprava u Srbiji.
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Lokalna samouprava u planiranju i uredenju prostora i naselja, Ziatibor, 2012.
mehanizmi kojima bi potrebe, ideje i inicijative sa lokalnog nivoa dolazile do podrske na
centralnom nivou. Jedna od mozda najvecih ogranicenja ovog kraja je godinama lose up-
ravljanje od strane politickih aktera.
Prijepolje poseduje znacajne prirodne i antropogene potencijale koje maksimalno treba
mobilisati u funkciju odrZivog razvoja. Medutim, opstina nema mogucnosti da sama re-
alizuje sve potrebne zadatke kako bi privredno ojacala, pa je stoga neophodna pomoc
drzave. Naravno na lokalnom nivou su potrebni veliki napori da se pronadju resenja i
postave ciljevi buduceg razvoja opstine.
Trenutna glavne razvojne mogucnosti koje predstavljaju "motor razvoja" opstine su: poljo-
privreda, turizam i prerada drveta.
Po/joprivreda - Prijepolje ima veliki potencijal u poljoprivredi, narocito uzgajanju goveda
i ovaca i gajenju voca, ali su mali kapaciteti pojedinacnih dobara, nedostatak finansijskih
sredstava i pristupa finansijama, kao i neorganizovanost u ovom sektoru su osnovni prob-
lemi za buduCi razvoj. Trebalo bi napraviti znacajnije korake kao sto su: razvoj kapaciteta
za proizvodnju i preradu mesa, preradu mleka, unapredenje veterinarskih sluzbi, aktivnosti
u cilju osnivanja poljoprivrednih udruzenja i/ili zadruga. Dobra saradnja sa Ministarstvom
poljoprivrede je takode vazna, kao i sa drugim opstinama u Ziatiborskom okrugu (Sjenica,
cuvena po proizvodnji sira i Arilje, poznato po proizvodnji malina). Treba ispitati mogucnosti
proizvodnje proizvoda sa vecom vrednoscu kao sto je organska hrana i pomoc u formiranju
trZisnih marki (posebni sirevi i slicno). Pitanja kao sto je dobijanje odobrenja za proizvodnju
organske hrane, uvodenje HACCP5 i drugih standarda treba da se rese u saradnji sa Minis-
trastvom i drugim opstinama i programima u regionu. U prvoj fazi, primarni ciljevi treba da
budu domace trziste i trZista susednih zemalja (pre svega Crna Gora zbog blizine granice )
Turizam - Turizam sa svojim osobinama ("nevidljivi izvoznik"), predstavlja osnovu i za dalji
privredni razvoj Srbije, a posebno ekonomski nerazvijenih podrucja. Zbog toga je potrebno jos
brZe i uspesnije razvijati turizam, narocito u mestima i krajevima gde postoje uslovi za to, kao
i mestima gde turizam predstavlja takoreCi jedinu razvojnu sansu privredno zaostalih krajeva
Srbije kao sto je situacija sa opstinom Prijepolje. Zbog toga je neophodno izvrsiti valorizaciju
turistickih vrednosti i potencijala i zakljuciti u kojoj meri i na kojim mestima turizam moze
predstavljati jednu od razvojnih komponenti citave privrede opstine. Prijepolje ima prirodne
potencijale za razvoj turizma "prirodnog i kulturnog nasleda". Prednosti koje treba ispitati bi
mogle da ukljucuju cistu zivotnu sredinu, cistu vodu, seoski turizam, ugostiteljstvo i kulturno
naslede. Posto se nalazi na putu iz Beograda ka Jadranskom moru, Prijepolje bi moglo da bude
mesto za jednodnevni odmor turistima koji tuda prolaze leti. Manastir Mileseva sa svojom
cuvenom freskom Beli andeo nije dovoljno iskoriscen u svrhe privlacenja turista. Takode pos-
toji i potencijal za zdravstveni turizam, narocito u objektima na planini Ziatar (vazdusne ban-
je) sa prijepoljske strane. Glavne prepreke za razvoj turizma ukljucuju nedostatak sredstava,
manjak odgovarajuce obucenog osoblja, nedostatak odgovarajucih objekata i infrastrukture
(np. hotela, ocuvanje centra grada) i nedostatak strategije na nacionalnom iii lokalnom nivou
(na primer, u Prijepolju ne postoji ni jedna kancelarija nacionalne turisticke organizacije).
Sumarstvo i prerada drveta - u velikoj meri zavise od vladine strategije za sektore, posta
je 51% suma u drzavnom vlasnistvu. Vazno je privuCi strateske investitore u sektor (npr.
IKEA je najavila da je zainteresovana za proizvode od preradenog drveta iz Srbije), zbog
nedostatka finansijskih sredstava i znanja. Prijepolje ima pristup velikoj koJicini drveta.
Naglasak bi trebalo staviti na finalnu obradu drveta i razvoj lokalnih trZisnih marki (npr.
razvoj narocitih elemenata namestaja iii slicno), a mozda ima i potencijala za udruzivanje sa
5 HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point (Analiza opasnosti i kriticne kontrolne tacke). Sistem koji
obuhvata niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tacaka u lancu proizvodnje hrane, a sa krajnjim
ciljem da potrosac koristi namirnice u stanju i na nacin koji ce biti bezbedan za njegovo zdravlje
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nekim drugim veCim preduzeeima u regionu radi angazovanja radne snage. Dobar primer je
preduzeee za preradu drveta "Daias" koja se nalazi u opstini Tutin.
U cilju integralnog(celokupnog razvoja, navedene razvojne oblasti bi trebalo da budu podrZane:
• Investicijama u infrastrukturu (putevi, digitalna telefonska centrala, vodo-
vod i kanalizacija);
• Zastitu zivotne sredine (sistemi za filtriranje otpadnih voda, nove sanitame deponije);
• Razvoj malih i srednjih preduzeea (poslovni centri, osnivanje poslovnih inkubatora);
• Restruktuiranje tekstilne industrije i industrije obuee;
• Poveeanje opstinskih kapaciteta za podrZavanje osnivanja malih i srednjih
preduzeea, kao i stvaranje povoljne poslovne sredine (npr. opstinski usluzni cen-
tar), sa moguenostima pretvaranja postojeee industrijske infrastrukture od tek-
stilne industrije i industrije obuee u poslovne centre za mala i srednja preduzeea.
ZAKUUCAK
Prijepoije danas spada u nerazvijene opstine Srbije. Istorijsko naslede i patrijarhalni naCin
zivota su usporavali razvoj, da bi se on u periodu krize potpuno zaustavio. Industrijalizacija
i urbanizacija su oziveie samo gradsko naselje, dok su sa druge strane dovele do negativnih
konsekvenci u ruralnom zaledu. Da bi se zaustavio proces depopulacije i odlaska mladog
radno-sposobnog stanovnistva neophodni su veliki napori lokalne zajednice. Prvenstveno
je neophodno sprovesti dobre organizacione mere, kako po pitanju privlacenja investinora,
tako i ocuvanja zivotne sredine. Neophodno stvoriti ekonomsku perspektivu za mlade, kako
bi se resio visedeceniski problem migracija mladog stanovnistva. Sa druge strane potreno
je obogatiti socijalni zivot stanovnika Prijepolja novim sadrzajima. Mozda je upravo turi-
zam razvojna sansa ovog podrucja, ali ne njegovo parcijalno razvijanje, vee u integraciji
sa ostalim opstinama ovog, pa i sireg podrucja. Tu se prvenstveno isticu kulturno-istoriske
znamenitost koje je potrebno povezati jedinstvenom marsutom. Ujedno turizam bi pokrenuo
razvoj i ostalih komplementarnih delatnosti (saobracaj, trgovina, poljoprivreda), sa novim
radnim mestima koje bi zaposljavale kvalifikovanu radnu snagu u opstini.
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